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Established in 1982. the Veteri­nary Hospital of the University of Pennsylvania Pet Memorial 
P rogram has grown from a handful 
of veterinarians to a large group of 
practitioners across the country who 
make gifts in memory of clients ' pets. 
Gifts support the Small Animal 
Hospital's Friends Program. The 
funds raised enhance teaching and 
service which in turn help us provide 
the best veterinary care for our small 
animal patients. 
Practitioners interested in partici­
pa ting in the program should contact 
Susan Barrett. associate director of 
development, at 215-898-4234. 
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